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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá veriñcarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
U M A R I O 
Administración Central 
G O B I E R N O D E L E S T A D O 
Decreto-Ley.— D i c t a n d o reglas p a r a 
evitar l a d e p r e c i a c i ó n de la propie-
d a d inmueble y valores bu r sá t i l e s . 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Ci icu lar* 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e Indus t r i a s P e c u a r i a s . — E s t a d o de-
mostra t ivo de las enfermedades m -
fecto-contagiosas y pa ras i t a r i as que 
h a n atacado a los an imales d o m é s -
ticos durante el mes expresado. 
E s t a d í s t i c a de vacunaciones p r a c t i c a -
das en los an imales d o m é s t i c o s de 
esta p r o v i n c i a durante el mes expre-
sado. 
E s c u e l a N o r m a l . — C o n v o c a t o r i a . 
Administración Municipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
Administración de Justicia 
Cédu la s de c i t a c i ó n . 
A n u n c i o 
G O m O D E L E S T A D O 
D E C R E T O - L E Y 
E l r e t r a i m i e n t o de l c a p i t a l , d e b i d o 
a l a a c t u a c i ó n m a r x i s t a de l l l a m a d o 
G o b i e r n o de M a d r i d , e spec ia lmen te 
en c u a n t o afecta a l a p r o p i e d a d i n -
m u e b l e y va lo res b u r s á t i l e s , d a l u g a r 
a que en caso de o b l i g a d a ena jena-
c i ó n de b ienes de esa clase, no se 
ofrezca su v e r d a d e r o p rec io , c o n per-
j u i c i o de l a pe r sona que i n s t a el p r o - > 
c e d i m i e n t o , de l d e u d o r y de qu ienes 
tengan a l g ú n d e r e c h o sobre los b i e -
nes. P a r a evi tar , a u n q u e s ó l o sea en 
parte, ese p e r j u i c i o , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . C u a n d o se e je i - ^ 
c i te l a a c c i ó n h i p o t e c a r i a d i r e c t a - j 
mente con t r a los b ienes h i p o t e c a d o s 
c o n f o r m e a l p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l 
s u m a r i o , es tab lec ido en e l a r t í c u l o 
c ien to t r e in ta y u n o de l a L e y H i p o - j 
t ecar ia , u n a vez que h a y a t r ansen - ¡ 
r r i d o el t é r m i n o de d iez d í a s s e ñ a l a - ; 
do en l a regla sexta de l a r t í c u l o c i -
tado, p o d r á p e d i r el ac to r en t é r m i n o 
de tres d í a s que se le conf ie ra l a ad^-
m i n i s t r a c i ó n o p o s e s i ó n i n t e r i n a de 
l a finca, c o a de recho a los frutos y 
rentas en l a f o r m a es tab lec ida en e l 
p á r r a f o segundo de d i c h a reg la . Conr 
fe r ida l a p o s e s i ó n o t r a n s c u r r i d o e l 
t é r m i n o de tres d í a s , s u s p e n d e r á e l 
Juez , de o f i c io , e l p r o c e d i m i e n t o 
hasta el d í a p r i m e r o de O c t u b r e de 
m i l novec ien tos t r e in t a y siete, s i n 
que p u e d a levan ta rse l a s u s p e n s i ó n , 
a no ser que l o p i d a n las partes y 
todos los que t engan a l g ú n d e r e c h o 
sobre l a finca. 
S i e l ac reedor fuese el B a n c o H i -
po teca r io , t r a n s c u r r i d o s los dos d í a s 
s iguientes a l d e l r e q u e r i m i e n t o a l u -
d i d o en los a r t í c u l o s t r e in ta y tres y 
t re in ta y c u a t r o de l a L e y de dos de 
D i c i e m b r e de m i l o c h o c i e n t o s seten-
ta y dos, s i n efectuarse e l pago, p o -
d r á p e d i r en t é r m i n o de tres d í a s e l 
secuestro y l a p o s e s i ó n i n t e r i n a de 
l a finca, no p u d i e n d o p e d i r l a ven t a . 
C o n f e r i d a l a p o s e s i ó n o t r a n s c u r r i d o 
el t é r m i n o de tres d í a s se p r o c e d e r á 
c o m o se p rev iene e n el ú l t i m o i n c i s o 
de l p á r r a f o an te r io r . 
P a r a h a c e r efect ivos c r é d i t o s h i r 
potecar ios , n o p o d r á p r o m o v e r s e 
has ta el d í a p r i m e r o de O c t u b r e exr 
presado el p r o c e d i m i e n t o ex t r a jud i -
c i a l y s i se hub iese i n i c i a d o q u e d a r á 
en suspenso has ta ese d í a , p u d i e n d o 
p e d i r el ac reedor l a p o s e s i ó n i n t e r i ' 
n a de l a finca ante el T r i b u n a l a que 
se refiere en su p á r r a f o segundo el 
a r t í c u l o cua r to de l presente Decre to , 
l a que se c o n c e d e r á c o m o d i s p o n e 
en su i n c i s o p r i m e r o el p á r r a f o p r i -
m e r o de este a r t í c u l o . 
A r t í c u l o segundo. C u a n d o se des-
p a c h a r e e j e c u c i ó n en j u i c i o e jecu t i -
v o segu ido c o n f o r m e a l o d i spues to 
e n l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l y 
se h u b i e r e p r o c e d i d o a l e m b a r g o de 
i n m u e b l e s , u n a vez que el d e u d o r 
h a y a s i do c i t ado de remate , se d i c -
t a r á p r o v i d e n c i a fijando e l t é r m i n o 
de tres d í a s p a r a que e l ac to r p i d a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n o p o s e s i ó n i n t e r i n a 
de los i n m u e b l e s , s i c reyere conve -
n i r l e , c o n el a l c a n c e que se expresa 
en e l p á r r a f o p r i m e r o de l a r t í c u l o 
an t e r io r . T r a n s c u r r i d o el t é r m i n o o 
c o n f e r i d a l a p o s e s i ó n , se a c o r d a r á 
en c u a n t o a ios i n m u e b l e s , c o m o se 
p r e v i e n e en e l ú l t i m o i n c i s o de d i -
c h o p á r r a f o y n o t i f i c a d a esta reso lu-
c i ó n , e m p e z a r á a co r re r , respecto a 
los d e m á s b ienes emba rgados , e l t é r -
m i n o es tab lec ido en e l a r t í c u l o m i l 
c u a t r o c i e n t o s sesenta y u n o de d i -
c h a L e y . 
A r t í c u l o tercero. S i en e j e c u c i ó n 
de sen tenc ia d i c t a d a en c u a l q u i e r 
o t ro p r o c e d i m i e n t o c i v i l o en p roce-
d i m i e n t o c r i m i n a l se e m b a r g a r a n 
i n m u e b l e s , u n a vez t o m a d a ano ta -
c i ó n p r e v e n t i v a en el Regis t ro de l a 
P r o p i e d a , s i fuese p o s i b l e , se f i j a r á 
u n t é r m i n o de tres d í a s pa."a que el 
a c r eedo r p i d a l a a d m i n i s t r a c i ó n o 
p o s e s i ó n í n t e g r a de las fincas c o m o 
se d i ce en el a r t í c u l o p r i m e r o , y c o n -
fe r ida é s t a o t r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o 
s i n p e d i r l a , se a c o r d a r á respecto a 
los i n m u e b l e s c o m o d i s p o n e en su 
ú l t i m o i n c i s o el p á r r a f o p r i m e r o d e l 
a r t í c u l o p r i m e r o . 
A r t í c u l o cua r to . T o d a s las fincas 
; a d j u d i c a d a s en v i r t u d de subas ta 
c e l a b r a d a d e s p u é s d e l d i e c i o c h o de 
J u l i o ú l t i m o , t an to en e l p r o c e d i -
m i e n t o extra] u d i c i a l a l u d i d o e n e l 
a r t í c u l o dosc ien tos u n o d e l R e g l a -
m e n t o h i p o t e c a r i o , c o m o en p roce-
d i m i e n t o s j u d i c i a l e s c i v i l o c r i m i n a l 
o en el a d m i n i s t r a t i v o , b i e n se h a y a 
s egu ido é s t e p a r a h a c e r efect ivos 
c r é d i t o s d e l E s t a d o , de l a P r o v i n c i a 
o de l M u n i c i p i o , p o d r á n ser n u e v a -
men te subas tadas a i n s t a n c i a d e l 
d e u d o r o de o t ra pe r sona que a l ce-
lebrarse a q u e l l a subasta t u v i e r a 
c u a l q u i e r de recho rea l sobre l a f i n -
ca , s i empre que l a p r e t e n s i ó n se for-
m u l e d e s p u é s d e l d í a t re in ta y u n o 
de E n e r o y antes de l p r i m e r o de O c -
tubre de m i l novec ien tos t re inta y 
siete, ante el T r i b u n a l o f u n c i o n a r i o 
que a c o r d a r a l a a n t e r i o r subasta . Se 
e n t e n d e r á que has ta el d í a p r i m e r o 
de O c t u b r e c i t ado subs is ten tales de-
r echos reales, a no ser que h u b i e r a n 
s i do cance l ados p o r pago o p o r c a u -
sas ajenas a l a p r i m i t i v a subas ta . S i 
en l a n u e v a subas ta no .se ofreciere 
m a y o r c a n t i d a d que en l a an te r io r , 
se d e c l a r a r á d e f i n i t i v a l a a d j u d i c a -
c i ó n an t e r i o rmen te efectuada. S i se 
ofreciere m a y o r c a n t i d a d , u n a vez 
c o n s i g n a d o e l p r ec io , se d i c t a r á auto 
d e c l a r a n d o n u l a l a p r i m i t i v a enaje-
n a c i ó n y h a c i e n d o saber a l d e u d o r 
que dent ro d e l tercer d í a otorgue l a 
| e sc r i tu ra de ven ta a f avor de l n u e v o 
a d j u d i c a t a r i o . E l J u e z d i s p o n d r á que 
sean a b o n a d a s a l a n t i g u o a d q u i r e n t e 
las c a n t i d a d e s expresadas en el ar-
t í c u l o m i l q u i n i e n t o s d i e c i o c h o de l 
C ó d i g o c i v i l . H a s t a e l t r e in t a y u n o 
de E n e r o p r ó x i m o p o d r á retraer el 
d e u d o r l a f inca , o de recho enajena-
do, a b o n a n d o e l descub ie r to y gastos 
s i se hub iese h e c h o l a p r i m i t i v a a d -
j u d i c a c i ó n a l ac reedor en pago de su 
c r é d i t o , 3̂  en o t ro caso a b o n a r á l o 
que prev iene e l c i t ado a r t í c u l o m i l 
q u i n i e n t o s d i e c i o c h o . A l efectuarse 
e l re t racto r e n a c e r á n los g r a v á m e n e s 
a l u d i d o s que no h u b i e s e n s i do c a n -
ce lados p o r las causas an ted ichas , 
no q u e d a n d o s o m e t i d a su subsis ten-
c i a a l t é r m i n o antes f i jado. E l que 
ins te l a n u e v a subas ta e s t a r á o b l i g a -
d o a pagar los gastos expresados en 
los n ú m e r o s p r i m e r o y segundo de l 
a r t í c u l o m i l q u i n i e n t o s d i e c i o c h o 
m e n c i o n a d o , y p a r a l a e fec t iv idad 
de esta o b l i g a c i ó n p r e s t a r á f i anza a 
s a t i s f a c i ó n d e l J u e z o f u n c i o n a r i o 
ante e l que presente l a i n s t a n c i a . 
S i l a subas ta p r i m i t i v a se h u b i e r a 
efectuado en el p r o c e d i m i e n t o ex-
t r a j u d i c i a l m e n c i o n a d o , se presen-
t a r á l a i n s t a n c i a en e l J u z g a d o a que 
las partes se h u b i e r a n some t ido en 
l a e sc r i t u ra , y en su defecto en el l u -
gar d o n d e l a finca e s t é s i tuada . 
A r t í c u l o q u i n t o . E n los asuntos 
en cu r so que se h a l l e n en t r á m i t e 
pos t e r io r a los m e n c i o n a d o s en los 
tres p r i m e r o s a r t í c u l o s , d i c t a r á e l 
J u e z p r o v i d e n c i a p r e v i n i e n d o a l 
ac reedor que en t é r m i n o de tres d í a s 
puede ped i r l a a d m i n i s t r a c i ó n o po-
s e s i ó n i n t e r i n a de los i n m u e b l e s , 
c o m o se establece en el p á r r a f o p r i -
m e r o de l a r t í c u l o p r i m e r o , p roce-
d i é n d o s e d e s p u é s c o m o en el m i s m o 
p á r r a f o se d i spone . 
L o es tab lec ido en c u a n í o a i n -
m u e b l e s en este a r t í c u l o y los se-
g u n d o y tercero s e r á a p l i c a b l e a los 
t í t u l o s de las deudas de l E s t a d o , l a 
P r o v i n c i a o e l M u n i c i p i o , u otras 
en t idades of ic ia les , a cc iones y o b l i -
gac iones e m i t i d a s p o r soc iedades 
au to r i zadas p a r a e l lo , los cua les s i 
son a l p o r t a d o r s e r á n depos i tados 
en la Ca ja G e n e r a l de D e p ó s i t o o en 
e l B a n c o de E s p a ñ a a d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o , e n t r e g á n d o s e a l acree-
d o r los resguardos d e s p u é s de testi-
j m o n i a d o s en autos p a r a que p e r c i b a 
| los d i v i d e n d o s o intereses, y s i los 
• t í t u l o s son n o m i n a t i v o s se h a r á sa-
be r el e m b a r g o a l a e n t i d a d e m i s o r a 
y que se a u t o r i z a a l ac reedor pa ra 
que p e r c i b a los d i v i d e n d o s o inte-
reses. 
D a d o en S a l a m a n c a a p r i m e r o de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in -
ta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
IdninisIraM oronocial 
Gobierno civil de la provincia de León 
IÜNTA PROVINCIAL BE BENEFICENCIA 
C I R C U L A R 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l o d is -
puesto p o r el G o b e r n a d o r Genera l 
de l E s t a d o en O r d e n p u b l i c a d a en 
el BOLETÍN OFICIAL de l E s t a d o n ú -
m e r o 52, se in te resa de las fundac io-
nes de B e n e f i c e n c i a p a r t i c u l a r de esta 
p r o v i n c i a presenten a esta Jun t a 
p r o v i n c i a l , den t ro de l p l a z o de c inco 
d í a s a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de la 
presente, sus presupues tos pa r a el 
| p r ó x i m o a ñ o de 1937, e n l a forma 
; que p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s 100 y 
¡ 101 de l a I n s t r u c c i ó n de 14 de M a r z o 
i de 1899, y c o n a p e r c i b i m i e n t o de 
j que s i n o l o h i c i e r e n a s í se p ropon -
¡ d r á a l P r o t e c t o r a d o l a i m p o s i c i ó n 
! de l a m u l t a a que se refiere l a O r d e n 
de 6 de E n e r o de 1932. 
E l Gobernador civil. 
Car/os R o d r í g u e z de Rivera 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Hiiíene y Sanidad Veíerinaria 
M E S D E N O V I E M B R E 
E S 1 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han a tacado a los an imales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado . 
E N F E R M E D A D 
C. Bacteridiano. 




P A R T I D O 
Astorga. • • 
Sahagún. . , 
León : 
Riaño 
L a Bañeza. 
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San Esteban de Nogales, 




Bovina . . 
Caprina. 
Ovina . . . 





















León, 12 de Diciembre de 1936.—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E N O V I E M B R E 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Vega de Magaz. 
Idem 









CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
C. Bacteridiano 
Idem , . . 
PRODUCTO EMPLEADO 






T O T A L E S 
C . Bacteridiano 192 
León, 12 de Diciembre de 1936. — E l Inspector provincial, Primo Poyatos. 
Escuela Normal 
C O N V O C A T O R I A 
Se c o n v o c a a todos los s e ñ o r e s 
M a e s t r o s y Maes t ras de l a c a p i t a l y 
b a r r i o s anejos, p a r a que c o n c u r r a n 
a l a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á e l 
d í a 17 de los cor r i en tes en el s a l ó n 
de actos de l a E s c u e l a N o r m a l ( C a -
rretera de A s t u r i a s ) a las once de l a 
m a ñ a n a . 
• E l D i r e c t o r de l a N o r m a l , I s m a e l 
N o r z a g a r a y . — E l Inspec tor Jefe, P u -
r i f i c a c i ó n M e r i n o . — V . 0 B.0: E l D e l e , 
gado de 1. P . , T e ó f i l o G a r c í a . 
Administraclán mmA 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r i l l a 
F o r m a d o el p royec to de presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de ing re -
sos y gastos de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1937, q u e d a 
expuesto a i p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
P o r i g u a l p e r í o d o se e x p o n e n las 
o r d e n a n z a s de l r e p a r t i m i e n t o , 
J o a r i l l a , 9 de D i c i e m b r e de 1936.— 
E l A l c a l d e , E d u a r d o M a r c o s . 
Ayun tameen to de 
L a g n n a D a l g a 
P r o r r o g a d o el presupues to m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n t a m i e n -
to de l a ñ o a c t u a l , p a r a el a ñ o de 1937, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a d e l m i s m o , p o r e l p l a z o 




A c o r d a d a s en p r i n c i p i o v a r i a s 
t ransferencias de c r é d i t o , den t ro de 
los diferentes c a p í t u l o s y a r t í c u l o s 
de l p resupues to de gastos de este 
M u n i c i p i o y a ñ o ac tua l , se ha l l ap . 
expuestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o du ran t e el 
p l a z o de q u i n c e d í a s , p a r a o i r r e c l a -
m a c i o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a e l ar-
t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de l a H a -
c i e n d a m u n i c i p a l . 
L a g u n a D a l g a , 7 de D i c i e m b r e 
de 1936. — E l A l c a l d e , M a x i m i l i a n o 
de P a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L u y e g o 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r l a 
C o m i s i ó n Gestora de és te A y u n -
t a m i e n t o en s e s i ó n de l d í a 6 de l co -
r r i en te y h a b i e n d o c u m p l i d o c o n l o 
d ispues to en el art. 26 de l R e g l a m e n -
to de l 2 de J u l i o de 1934, p a r a l a c o n -
t r a t a c i ó n de obras y se rv i c ios m u n i -
c ipa l e s , y d e s p u é s de h a b e r c u m p l i -
d o las f o i m a l i d a d e s expuestas en e l 
m i s m o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o l a su -
bas ta r e l a t i v a a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de los A r b i t r i o s p o r carnes frescas en 
este A y u n t a m i e n t o , ba jo el t i po de 
t rescientas pesetas y p o r el t i e m p o 
de 1937 a 1938. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la Casa 
C o n s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o , 
bajo l a P r e s i d e n c i a de l Sr . A l c a l d e 
o C o n c e j a l en q u i e n delegue, e l d í a 
27 de l co r r i en te mes, a las d iez y 
m e d i a de l a m a ñ a n a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
suscr i tas p o r e l p r o p i o l i c i t a d o r o 
p o r pe r sona que lega lmente le repre-
sente, en p a p e l de o f i c io c o n p ó l i z a 
co r r e spond ien t e a justada a l m o d e l o 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa , de-
b i e n d o a c o m p a ñ a r s e a e l los l a c é d u -
l a d e l l i c i t a d o r y e l resguardo acre-
d i t a t i v o de h a b e r c o n s t i t u i d o l a f i an -
za de l 5 p o r 100 de l t ipo de l a subas-
ta c o n a r reg lo a l p l i e g o de c o n d i c i o -
nes de re ferenc ia . 
E l p l a z o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
los p l iegos , r e g i r á has ta el m o m e n t o 
de d a r c o m i e n z o a l a subasta o a l a 
vez p a r a l a ape r tu r a de los m i s m o s 
los cua les se p r e s e n t a r á n ce r rados 
e n c u y a carpeta d e b e r á estar escr i to 
l o s iguiente : « P r o p o s i c i ó n p a r a ob t a r 
a la subas ta de a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
A r b i t r i o de ca rnes f r e s c a s » y c o n 
a r reg lo a l s iguiente : 
Modeto de p r o p o s i c i ó n 
D v e c i n o de b i e n enterado 
d e l p l i ego de c o n d i c i o n e s que h a de 
r e g i r en l a subas ta r e l a t i va a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de carnes frescas, se 
c o m p r o m e t e a s u m i n i s t r a r d i c h o ar-
b i t r i o c o n s u j e c i ó n a las c i tadas c o n -
d i c i o n e s p o r l a c a n t i d a d de fecha 
y firma de l in te resado . 
L u y e g o , 6 de D i c i e m b r e 1936.—El 
A l c a l d e , M a g í n Fuen te . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r i n a del Rey 
Q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
p o r el p l azo de d iez d í a s y a l objeto • 
de o í r r e c l a m a c i o n e s , los d o c u r a e n - ; 
tos s iguientes , c o n f e c c i o n a d o s p o r 
este A y u n t a m i e n t o p a r a el p r ó x i m o 
a ñ o de 1937: 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua -
r i a , p o r o c h o d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r d iez d í a s . 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
p o r q u i n c e d í a s . 
P resupues to o r d i n a r i o de gastos e 
ingresos, p o r q u i n c e d í a s . 
o 
o o 
H a b i é n d o s e i n s t r u i d o el corres-
pond ien t e p a r a l l e v a r a cabo l a 
t r ans fe renc ia de t rescientas t r e in ta 
pesetas a c o r d a d a p o r e l A y u n t a -
m i e n t o d e l c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 2.°, 
a l c a p í t u l o 2.°, a r t í c u l o 1 ° , p a r a 
a tender a l pago de los viajes oca s io -
nados p o r el A y u n t a m i e n t o y los 
que se o c a s i o n e n , tati to m á s necesa-
r io s en las ac tua les c i r c u n s t a n c i a s , 
1 q u e d a expuesto a l p ú b l i c o d i c h o ex-
1 pediente , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t amien to , a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
San ta M a r i n a de l R e y , 11 de D i -
c i e m b r e de 1936.—El A l c a l d e , A n t o -
n i o S á n c h e z . 
nana , c o m p a 
d o — c a l l e de í 
c o n el fin de 
ImíBistracíÉ de jnsfltía 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o p o r el 
s e ñ o r Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
este p a r t i d o en p r o v i d e n c i a d e l d í a 
de hoy , d i c t a d a en au tos de j u i c i o 
verbaji, seguidos en este J u z g a d o a 
i n s t a n c i a de l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r 
L ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a So-
c i e d a d A n ó n i m a r rAntrac i tas de L a 
E s p i n a » , d o m i c i l i a d a en esta c a p i t a l 
c o n t r a D . L u i s A r i ñ o P a r í s , d o m i c 
j l i a d o t a m b i é n ú l t i m a m e n t e en e? 
j c i u d a d , a c t u a l m e n t e en i g n o r a d o 
I r adero , sobre d e s a h u c i o de e x p k ^ 
j c lones mine ra s ; p o r l a presente, que 
! se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL 
| de l a p r o v i n c i a , se c i t a a l re fe r ido 
d e m a n d a d o D . L u i s A r i ñ o P a r í s p a r a 
que e l d í a trece de l p r ó x i m o mes de 
E n e r o , y h o r a de las once de su m a -
l u z g a -
p 10— 
o ver -
d í a y 
i p e r c i -
er p o r 
dec la -
i r l o n i 
L e ó n , a rtUéWlWvmtrrem'bre de 
1936.—El Secre ta r io J u d i c i a l , P . H.s, 
A n g e l T o r i c e s . 
N ú m . 566.—16,00 ptas. 
ESPECIAL MOV 
A Y U N T A M I 
SETA 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E l Sr . Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o en p r o v e í d o de l d í a dos de l 
co r r i en te mes, a c o r d ó s e ñ a l a r pa r a 
l a c e l e b r a c i ó n de l co r r e spond ien te 
j u i c i o de faltas que t e n d r á l u g a r en 
la sa la a u d i e n c i a de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l s i to en este p u e b l o casa 
de A y u n t a m i e n t o , p l a n t a a l ta , a las 
ca torce ho ra s de l d í a o c h o d e l p r ó x i -
m o mes de E n e r o . C o m o se desco-
noce el p a r a d e r o de l d e n u n c i a n t e 
l e s i o n a d o Rafae l R o d r í g u e z E i r o , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad , soltero,, 
n a t u r a l de E d r a d a , A y u n t a m i e n t o de 
P a r a d a de l S i l y ú l t i m a m e n t e d o m i -
c i l i a d o en Cas t ro t i e r r a de l a V a l -
d u e r n a , cuyas les iones le fue ron cau-
sadas p o r E t e l v i n a C a b e l l o de v e i n t i -
d ó s a ñ o s de edad , n a t u r a l de Castro 
T i e r r a de l a V a l d u e r n a , d o m i c i l i a d a 
en e l m i s m o , se c i t a a l expresado 
Ra fae l R o d r í g u e z E i r o , po r m e d i o de 
l a presente, p a r a que c o m p a r e z c a en 
el s i t io , d í a y h o r a c i t ado , pa ra asis-
t i r a d i c h o j u i c i o de faltas; pues de 
no comparece r , le p a r a r á el p e r j u i c i o 
a que h a y a l u g a r en de recho . 
R iego de l a V e g a a dos de D i c i e m -
b re de m i l novec ien tos t r e in t a y seis. 
— E l Secre ta r io , Santos M a r t í n e z . 
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